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ABSTRAK 
IMPLEMENTASI LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH 
OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI PADA 
WILAYAH PEDESAAN 
( Studi Pelaksanaan LARASITA di Kecamatan Baturetno Kabupaten 
Wonogiri ) 
 
LARASITA  merupakan  layanan  pertanahan  bergerak  (mobile  land 
service) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah 
masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA 
dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan 
dipikirkan oleh masyarakat. 
Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah kenapa  
Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) dibutuhkan di 
Kecamatan  Baturetno  dan  Bagaimana  implementasi  Layanan  Rakyat  Untuk 
Sertipikasi Tanah (LARASITA) oleh kantor pertanahan Kabupaten Wonogiri 
pada wilayah pedesaan 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris 
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  analitis.  Sumber  data  yang 
digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data kualitatif dengan penarikan simpulan 
induktif. 
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  program 
LARASITA dapat memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat 
dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  serta  untuk  menembus  daerah-daerah 
yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencilpun 
bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan pertanahan. 
Program LARASITA selalu diharapkan dan ditekankan untuk 
melaksanakan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah secara bertahap. 
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ABSTRACT 
MPLEMENTATION OF THE SERVICE CERTIFICATION FOR LAND 
BY DISTRICT OFFICE The WONOGIRI IN RURAL AREAS 
(Study Implementation Baturetno Larasita in District Wonogiri) 
 
Larasita a land mobile services (land mobile service) that is pro-active, or 
"pick up the ball" into the middle of society. As an innovative policy, based on the 
desire of birth Larasita fulfillment of justice is required, expected and considered 
by the public. 
In  this  study  the  issues  discussed  is  why  the  People  Service  To  land 
certification (Larasita) needed in District Baturetno and how the implementation 
of the People Service for land certification (Larasita) by the land office Wonogiri 
in rural areas. 
The approach method in this research is the empirical specification 
Juridical research is descriptive analytical. Source of data used consist of primary 
data  and  secondary  data.  The  collection  of  data  used  in  this  study  using  field 
studies and literature. Qualitative data analysis techniques with the withdrawal of 
inductive inference. 
Based on the results of this study concluded that the program Larasita can 
provide convenience and access to cheap and quick in realizing the rule of law as 
well  as  to  penetrate  areas  that  are  difficult  to  reach,  so  that  people  who  live  in 
areas terpencilpun can easily get land services. 
Program  Larasita  always  expected  and  emphasized  to  carry  out  visits  to 
areas gradually.  
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